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der fettfreien Trockenstlbstanz aus ersterer and der Analyse der Votlmilch 
(spezifisches Gewicht, Trockensubstanz und Fett), oder Berechnung der 
Dichte der fettfreien Trockensubstanz aus der Analyse gttnztich ent- 
rahmter Milch und Berechnung der Dichte des Fettes aus der ersteren 
~lnd der Analyse der Vollmilch, oder endlich direkte Bestimmung der 
D{chte des Fettes uncl Berechnung der Dichte der fettfreien Trocken- 
substanz aus der Analyse der Magermilch. Die ¥erf. zeigen, dass die 
yon H ~ y b e r g angewandten Koeffizienten denen yon B o u r C a r -  M 5 s - 
l i nger  und yon Leys  gleich sin& 
Kasein: Uber die Verwendang yon F0rmatdehyd zur Kase in -  
best immung wurde bereits frtiher~) berichtet. Vergleiche, welche 
A. Agres t in i  2) zwischen den Methoden yon Walker  3) und yon Seh loss -  
mann4),  bezw. Bondz insk i  angestellt hat, lassen erkennen, dass die 
erste zwar bequem, aber nicht durchaus zuverltissig ist. Dabei wurde 
festgestellt, dass die zur Herstellung der I~eutratit~t nach Zusatz yon 
Formalin~ erforderliche Alkalimenge bei frischer Milch fast oder ganz 
gleich ist derjenigen, welche die direkte Titration der' Milch erfordert. 
Das spricht .dafiir, dass die Azidit~tt frischer hiilch ausschliesslich .yon 
Kasein herrtihrt, man kaml also bei frischer Milch eine anniiherndo 
Bestimmung des Kaseins durch einfache" Titration mit Phenvlphtalein 
ausfiihren. 
F. R e p i t o n ~) f~tllt zur direkten gewichtsanalytischen Kasein- 
bestimmung das Kasein durch verdtinnten schwach essigsauren Alkohol, 
w~tscht auf gewogenem Filter aus und tr0cknet den Rtickstand auf 
dem Filter, der aus Kasein, Fett un(1 Salzen besteht, bei 100- -105 °. 
Das Gew{eht des reinen Kaseins wird durch Yeraschung unter Berilck- 
sichtigung des'besonders ermittelten Fettgehaltes festgestellt oder durch 
Abzug des mit dem empirischen Faktor 0,942 multiplizierten Fett- 
gehaltes veto Fitterrlickstand ermittelt. 
'Das spez i f i sche  Gewicht  des  Kase ins  ermittelte J : J .  Ot t  
de Vr ies~),  indem :er kteine, mt)gli'ehst luftfreie Stiickchen Kase 
1,~tngere . Zeit in ein Gemisch yon Anilin und Tetraehlorkehlenstoff legte 
and im Pyknometer mit diesem wog, ferner in dem Kitse Kasein, Wasser, 
Fett und Asche bestimmte ~ind daraus die Dichte des Kaseins berechnete, 
~,etehe sich zu 1~38 and 1,40 ergab. Welter ermittelte er die Dichte 
tier Milchasche durch Wi~gung yon 8 y derselben in flilssigem Paraffin 
im Pyknpmeter, wobei sich der Weft 2,54 ergab. 
Zueker. Anch d ieBest immung desMi lchzuckers  ist frtiher 7) 
schon erOrtert worden. Der Umstand, dass bei der }Iilchzuckerbestimmung 
nach R i t t h a u s e n oft, kein ktares~ e%'eissfreies Filtrat erhalten wird, 
1) Diese Ztschrfk 56, 455, (1917} urid ~9, 105; (1920). --  ~). Staz. sperim. 
agr. ital. 50, 109 (1918). - -  8) Journ. Ind. Eng, Chem. 6, 131 (1913);" durch 
Chem. Zentrt, 85, I. 1118 (1914). -- ~) Vergl. diese Ztschrft. 88, 116J1899). 
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